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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk berupa modul 
bimbingan kelompok dengan teknik bermain peran untuk meningkatkan sopan 
santun pada siswa kelas IX SMP.  
Penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang di 
adaptasi dari konsep penelitian dan pengembangan Borg and Gall. Tahapan dalam 
penelitian ini adalah 1) studi pendahuluan, 2) perencanaan dan pembuatan produk 
awal, 3) uji ahli dan uji praktisi, 4) pembuatan produk akhir, dan 5) uji efektifitas 
terbatas. Subjek uji produk adalah ahli dari bimbingan konseling dan dua orang 
guru Bimbingan dan Konseling. Uji ahli dan uji praktisi menggunakan instrument 
penilaian kelayakan produk. Subjek uji efektivitas terbatas adalah 32 peserta didik 
kelas IX SMP 2 Kebakkramat. Teknik pengumpulan data pada uji efektifitas 
terbatas menggunakan angket sopan santun. Analisis data dilakukan dengan uji-t 
menggunakan aplikasi SPSS. 
Hasil produk berupa modul teknik bermain peran untuk meningkatkan 
sikap sopan santun, mendapatkan kelayakan dengan penilaian ahli sebesar 
80,95%. Hasil uji praktisi mendapatkan kelayakan dengan penilaian rata-rata 84% 
Analisis data pada uji efektifitas terbatas menunjukkan bahwa thitung=5,993 
dan ttabel= 2,040 dengan taraf signifikansi 0,05, maka keputusannya Ho ditolak dan 
Ha diterima. Diketahui bahwa ada perbedaan sopan santun yang signifikan antara 
sebelum dan sesudah diberikan treatment. 
Simpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknik bermain peran 
efektif untuk meningkatkan sikap sopan santun siswa. Hal tersebut berarti bahwa 
produk berupa modul teknik bermain peran untuk meningkatkan sikap sopan 
santun telah memenuhi kriteria kelayakan produk berdasarkan uji ahli dan uji 
praktisi serta terbukti efektif untuk meningkatkan sikap sopan santun peserta didik 
kelas IX SMP. 
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